








Ramon de Tord i el problema  
successori d’una família berguedana*
Francesc de Rocafiguera 
la família Tord 
Els Tord de Berga són ben documentats a 
partir del matrimoni format per Bernat de 
Tord i Àngela de Peguera, el segle XVI.  Els 
membres d’aquesta família van fer fortuna 
a començaments del segle XVII, i a final 
d’aquest segle havien reunit un ric patri-
moni, bàsicament rústic, que es transmetrà 
per línia directa d’hereu a hereu fins a Ra-
mon de Tord i de Pedrolo, i els farà entrar 
en la petita noblesa. 
Els Tord es partiran en dues branques 
a final del segle XVI; una es traslladarà a 
Vic on emparentarà amb els Granollachs 
i els Cortada i l’altra es quedarà a Berga. 
Ens referim sempre a la branca bergue-
dana, descendent de Lluis de Tord i de 
Peguera, mort el 1598, i d’Àngela de Ri-
embau. El 1628 el net d’aquests, Lluís de 
Tord i d’Oluja, es casarà amb Marianna de 
Tord, d’altra família del mateix cognom 
que no sembla tenir relació amb els Tord 
de Vic. . El fill d’aquests, Francesc de Tord 
i de Tord, mort el 1705, es casarà el 1673 
amb una seva parenta de la branca de Vic: 
Maria de Tord i de Granollachs, i llur fill 
i hereu es dirà també Francesc de Tord i 
de Tord. 
El primer Francesc de Tord i de Tord 
serà el que reunirà el patrimoni definitiu 
de la família Tord i el transmetrà al seu 
fill i hereu. A aquest el succeirà el seu fill 
Anton de Tord i de Prat Santjulià, que es 
va casar en primeres núpcies amb Isabel 
de Farnés i en segones amb Gerònima de 
Pedrolo, de Montblanc. Del primer ma-
trimoni no va tenir successió, però si del 
segon, i l’hereu va ser Ramon de Tord i de 
Pedrolo. 
L’única branca lateral de la família era la 
formada pels descendents del matrimoni 
de Teresa de Tord i de Tord, filla de Fran-
cesc de Tord i de Tord, amb Acaci de Cò-
dol i de Roset, el net del qual, Francesc To-
màs de Còdol, ja tenia un grau de parentiu 
molt llunyà amb Ramon de Tord. 
Ramon de Tord i de Pedrolo  
(1753-1827)
Ramon de Tord i de Pedrolo va ser batejat 
a la parroquial de Santa Eulàlia de Berga 
el 13 de juliol de 1753. Dels seus germans, 
Teresa, Antonia, Francesc, Josep i Anton 
sols sabem que una de les noies era religi-
osa, sembla que els altres van morir molt 
joves. 
Va portar la vida pròpia d’un hisendat. 
Als trenta-tres anys va succeir al seu pare i 
alternava l’administració del seu patrimo-
ni amb càrrecs públics.  Poc abans de 1808 
formava part de l’Ajuntament de Berga. El 
1812 era un dels vocals de la comissió de la 
Junta General del Principat com a encar-
regat d’armament general.
El 1780 es va casar amb Maria Lluïsa 
de Duran i de Descatllar, filla d’Anton de 
Duran i de Bastero i de Josepa de Descat-
llar. Els Duran eren comerciants de Bar-
celona; el 1809 l’hereu Duran calcula en 
40.000 lliures el que té esmerçat en ne-
gocis1. Als capítols matrimonials que van 
fer2. Ramon de Tord va rebre com a dot 
de la seva esposa 9.500 lliures i dues calai-
xeres amb roba i algunes joies. La mort de 
Maria Lluïsa sense fills el juliol de 18083 i 
el segon matrimoni de Ramon de Tord a 
principi de l’any següent van fer que s’ha-
gués de procedir a la restitució del dot. A 
causa del desgavell causat per la Guerra 
del Francès, la dot no es va poder  restitu-
ir de cop. Sinó en vuit pagaments fracci-
onats a partir de 1813, que es van allargar 
fins el 18204.
Ramon de Tord es va casar en segones 
núpcies el 10 de gener de 1809 amb Fran-
cesca de Rocafiguera i Font, filla de Joan 
de Rocafiguera i Viladevall i de Maria 
Rosa Font i Vila, hisendats de Vic. Ramon 
Portava quasi quaranta anys a la seva espo-
sa, ja que ella havia nascut el 1792. En els 
capítols matrimonials que es van fer5, Joan 
de Rocafiguera va donar al seu gendre com 
a dot de Francesca vuit mil lliures, que es 
van pagar en quatre pagues anyals de dues 
mil lliures6. D’aquest segon matrimoni 
tampoc no hi va haver successió. 
Ramon de Tord era una persona cul-
tivada; a casa seva disposava d’una bona 
biblioteca on es trobaven obres d’autors 
clàssics, de literatura francesa i sobretot 
obres de temàtica religiosa i hagiogràfica; 
també sabia apreciar la música.  Era per-
sona escrupolosa i amant de les pràctiques 
de pietat. Era partidari dels absolutistes i 
es va exiliar el 1822. Va morir el setembre 
de 1827, a una edat molt avançada pel seu 
temps. Patia una malaltia que li produïa 
atacs  que el feien quedar com mort, per 
això en el seu testament demana que es 
comprovi el seu òbit abans de ser enterrat. 
El patrimoni que tenia quan va morir 
era el propi de la casa Tord que havien reu-
nit els seus avantpassats. L’acurat inventari 
post mortem que se’n va fer7 ens permet co-
nèixer-lo amb exactitud minuciosa, sobre-
tot pel que fa a la roba, mobles i objectes de 
tot tipus que hi havia a casa seva. Els béns 
immobles eren els següents:  
• Una casa al Raval de Berga 
• Un hort clos amb parets, amb la seva 
caseta, al Raval i al carrer del Roser de 
Berga
• Un camp de catorze jornals de llaurar 
bous situat al terme de Berga, al lloc 
anomenat Pla de l’Alemany
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• Una peça de terra de sis jornals situada al 
terme de Berga, a la partida anomenada 
Fossar dels Jueus
• Dos camps de terra i torrent que tenen 
conjuntament quatre jornals, situats al 
terme de Berga, a la partida anomenada 
de la Guingueta.
• El mas Graugés, situat a la parròquia 
d’Avià
• El mas Subirana, situat a la dita parrò-
quia 
• El mas Torrentbó, situat a la dita par-
ròquia
• El mas Vilar, situat a la dita parròquia 
• El mas Codonyet, situat a la parròquia 
de Sant Sadurní del Cint
• El mas Torrents, situat a la parròquia de 
Borredà
• La senyoria directa anomenada de Cla-
rà, que compren algunes cases situades a 
la vila de Berga, al lloc anomenat les Es-
tanyeries. 
• El dret de redimir un camp del mas 
Graugés  que es va vendre a carta de grà-
cia el 1809.
El testament i les últimes  
voluntats de Ramon de Tord 
El primer escrit de Ramon de Tord sobre 
la seva última voluntat és de 1792, on ja 
es veu el seu desig de deixar els seus béns 
a diferents institucions eclesiàstiques. Per 
a tal finalitat va facilitar els documents 
de l’arxiu de la casa Tord a cinc advocats 
perquè dictaminessin si podia disposar 
lliurament dels seus béns o si eren gravats 
per algun vincle posat pels seus avantpas-
sats, ja que no tenia fills. Aquets advocats 
consultats van ser Antoni Salamó i Morer 
i Francesc Antoni Febrés, de Barcelona; 
Marià Comes, de Vic, i Manuel Sastre i 
Joan Rocafort, els quals van coincidir a 
dictaminar que Ramon de Tord no tenia 
el patrimoni gravat i que en podia testar 
lliurament8.
La raó de voler deixar els seus béns a 
l’Església cal relacionar-la, a part de la re-
ligiositat, amb el fet de no tenir successió 
ni família pròpia, pel qual, segons paraules 
que va escriure a la carta de nomenament 
d’hereus de confiança el 1825: “ Quals béns 
desitjo retornar a aquells Señor que los avia 
confiats a mos ascendents per haver quedat jo 
sobre ells libre, sens gravamen ni vincle”, i al 
darrer testament, fet també el 1825: “I ja 
que Deu Nostre Señor a volgut que lo últim 
hereu aja quedat  ab entera llibertat sobre sos 
bens, per los medis que sa bondat se a signat 
inspirarme”.
L’última voluntat de 1792 repartia els 
seus béns entre la Comunitat de Preve-
res de Berga, la parròquia de Santa Eulà-
lia, l’hospital de pobres, la congregació dels 
Dolors, l’església de Queralt, els convents 
de la Mercè i de Sant Francesc, tots de 
Berga, i la catedral de Solsona, perquè amb 
les rendes que produïren celebressin actes 
religiosos en sufragi de la seva ànima i dels 
difunts i contribuïssin a donar solemnitat 
a actes de pietat popular que es celebressin 
a Berga. La distribució minuciosa de les 
rendes dóna informació detallada sobre el 
cerimonial d0’aquets actes.  
Per donar-los major solemnitat, va assig-
nar certa quantitat al manteniment d’una 
capella de música formada pel mestre de 
capella, l’organista, el xantre, un músic de 
baix que sabés tocar la viola, el baix o el 
violó, dos músics d’instruments de vent i 
quatre músics de violí. El mestre de cape-
lla rebria la quarta part del total assignat i 
tenia l’obligació de tenir ensenyats quatre 
infants o escolanets amb l’obligació d’assis-
tir al cor. Aquesta disposició anava lligada 
amb les continuades referencies als cants i 
a la musica de les cerimònies. 
El mas Graugés el va donar a l’ajunta-
ment de Berga per al manteniment de tres 
mestres seculars que ensenyessin a les no-
ies de Berga a crespar, brodar, planxar, cosir 
i fer mitja, i les eduquessin cristianament. 
Va posar la condició que si es fundava a 
Berga un convent de religioses d’ensenya-
ment, les rendes es donessin a aquesta ins-
titució. 
A Manuel de Viladomar li proposava de 
permutar la casa del Raval del Roser per la 
que tenia a la Plaça Major per destinar-la 
a rectoria. Si aquest no acceptava, feia tal 
proposició a Anton i Eulàlia Senesple-
da, propietaris de la casa Claris, a la plaça 
Cremada9. 
Aquestes tres darreres disposicions no 
consten a la modificació de l’última volun-
tat que va fer el 1809, que també modifi-
cava la distribució dels béns entre les insti-
tucions i actualitzava les deixes concretes10.
Ramon de Tord va fer el seu últim i và-
lid testament en poder del notari Claris de 
Berga el 31 d’agost de 1825. Va nomenar 
marmessors la seva esposa, Francesca de 
Rocafiguera, el seu sobre Joan de Rocafi-
guera, el seu cosí, Joan de Pedrolo, mon-
jo de Santes Creus, els canonges doctoral, 
penitencial, lectoral i magistral de la cate-
dral de Solsona, el rector de Berga, el re-
sident més antic de la Comunitat de Pre-
veres de Berga, el guardià del convent de 
Sant Francesc de Berga, i el comanador del 
convent de la Mercè de Berga. Va escollir 
Callisots de Berga (ArXiu luigi)
Plaça Palau episcopal de Solsona (ArXiu ArB)
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sepultura al convent de Sant Francesc, on 
els Tord la tenien concedida des de l’any 
1644, o al cementiri de Berga si no es po-
dia fer en aquella església. El text del tes-
tament és breu i poc detallat; deixa com a 
usufructuaria a la seva esposa, fa deixes a 
les esmentades esglésies, hospital i reverent 
comunitat de Berga, i al seu parent Fran-
cesc de Còdol en agraïment als favors que 
li va fer, deixa la seva biblioteca al convent 
de Sant Francesc i el seu rellotge de plata 
al seu nebot Josep Borràs i de Rodríguez. 
Finalment manava que si no es demana-
va llicencia per tenir oratori privat a casa 
Tord, els ornaments, el calze, la palmatò-
ria i el platet de les canadelles, que eren de 
plata, es donarien a la parròquia de Santa 
Eulàlia de Berga. 
Al testament, hi va unir una carta con-
fessional, datada al mateix dia, on nome-
nava hereus de confiança als canonges 
de Solsona que nomenava marmessors, 
on els manava que prenguessin inventa-
ri dels seus béns i que després de la mort 
de la seva esposa i usufructuaria donessin 
tot l’or, plata, pedreria i joies que tenia per 
fer un copó o un viril per a la custòdia de 
l’església parroquial de Berga, En aquesta 
carta de confiança hi ha les deixes i funda-
cions que fa a esglésies de Berga, relacio-
nades i descrites amb menys detall que als 
esborranys de darreres voluntats de 1792 i 
1809 i la distribució del sobrant. 
Ramon de Tord va fer codicil el 23 de 
maig de 1827 en poder del  notari Claris 
de Berga,  on nomenava també marmes-
sors els seus nebots Josep de Borràs i de 
Rodríguez i Francesc de Duran i de Des-
catllar, ambdós de Barcelona.  En aquest 
codicil va endurir les condicions de l’usde-
fruit de la seva esposa i va doblar la quan-
titat llegada a Francesc de Còdol. També 
va afegir deixes al seu servei habitual. Per 
acabar, al codicil va modificar la carta de 
confiança en el sentit que les seves perles 
havien de tenir la màxima destinació que 
les seves joies. 
Ramon de Tord va morir a Berga el se-
tembre de 1827. 
Els intents de canviar la 
destinació dels béns prevista per 
Ramon de Tord: la seva esposa
Les turbulències del període final del 
Trienni Liberal van fer que l’exèrcit cons-
titucional entrés a Berga el 22 de setem-
bre de 1822, fet que va provocar la fugida 
d’absolutistes declarats. Aquest es el cas de 
Ramon de Tord que va fugir a França i va 
estar-se a Perpinyà sis mesos a casa d’uns 
parents llunyans: els Còdol. 
Allí, el 8 de febrer de 1823 va rebre una 
carta que li havia escrit urgentment la seva 
esposa des de Berga el 12 de gener, on li 
comunicava que els constitucionals ana-
ven a procedir a l’embargament immediat 
de tots els béns dels absolutistes emigrats. 
Si es donava aquest cas, li comunicava que 
prou feines en tindria per sortir-se’n ella, 
per tant no li podia ajudar en la seva ma-
nutenció a l’exili, al mateix temps, li feia 
algun retret. L’única solució que havia tro-
bat per tal d’evitar l’embargament era que 
li fes donació a ella del seu patrimoni amb 
data reculada i amb una sòlida justificació. 
Per tal fi acompanyava la carta d’un paper 
timbrat de l’any anterior perquè el signés 
en blanc i li fes arribar amb l’esborrany del 
que volia que s’hi posés, que ella ja s’espa-
vilaria per fer-lo protocol·litzar.
Aquesta carta, escrita bilingüe per fer-la 
més entenedora, la creiem mereixedora de 
transcripció íntegre: 
“Amado esposo:
En razón de que se de cierto que se ba a pa-
sar a un embargo riguroso de todos los bienes 
de los amigrados muy apresa y con mucho es-
crúpulo, y viendo que si este se verifique no 
me será posible ayudarte en nada porque por 
más que a mí se me señalara una pensión para 
vivir como me corresponde ya puedes calcular 
que no será muy abundante y tener que co-
brarla del crédito publico ya ves que es otra ja-
ringa. Tu sabes que fondos tengo y que liber-
tad me has dado nunca para tenerlos ni para 
Mapa del corregiment de Vic del 1726 publicat per Oleguer Taverner Darnius (iCC)
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hacer ver que tenga yo algún abono en el pa-
trimonio, a pesar que no me parece aber sido 
desperdiciadora no se me encontraran en los 
doce años que yo estoy en casa mas que atrasos, 
esto lo sabes tú mejor que yo, asta la presente se 
me ha tenido toda la consideración pero ahora 
ya no hay remedio. Yo mientras tanto e con-
sultado como se podía componer y no se encu-
entra hotro medio que el de hacer una dona-
ción en los términos que expresso con el papel 
que te incluyo, que debe ser atrasada a lo me-
nos de febrero, pues a de ser de antes d.empesar 
la facción. Esto no te lo digo por ninguna am-
bision, solo porque como esposa quisiera poder 
cumplir con la obligación de sostenerte en esa 
todo el tiempo que sea menester. Por lo demás 
ya sé que a mí ni me a de faltar y sin el cabra-
dero de cabeza de cuidar del patrimonio, sino 
tengo tanto pesare con meso, que ya conoces mi 
genio; por lo que si tienes alguna repugnan-
cia en hacerlo déjalo, que no será más que lo 
que Dios quiera y tendrás que pasarlo como 
podrás. El cuidado que tengo es cuando se 
marchen los de Codol, que me parece tendrán 
que acerlo si no quieren que les suceda hotro 
tanto. Yo ya sé que esta carta no podrá ale-
grarte, pero es preciso hablar claro i no hir con 
tonterías. Tu calcúlalo bien. Si te determinas 
de hacer lo que te digo pon en un borrador lo 
que quieres que se ponga en el papel sellado, en 
el qual papel sellado podrás poner la firma en 
blanco y no se pondrá más ni menos de lo que 
tu pongas en el borrador y queda a mi cargo el 
buscar escribano que lo haga. Si te determinas 
procura ponerlo claro, que no haya dificulta-
des, que es lo que conviene, por el mismo ex-
presso que a este fin te envío. Si piden quen-
tas rigurosas desde el primero de diciembre. Si 
tú te determinas pronto estaremos claros, sino 
poca embrollas se podrá acer. Sabiendo en qué 
términos avias echo el testamento y con lo que 
me decías en la carta que me escribisteis por los 
mozos, no e tenido dificultad en acerta la pro-
puesta y al mismo tiempo para que conoscas lo 
que ago lo que puedo. 
En cuanto a tus asuntos tu ssbras com te as 
comprometido, pues que ,e aseguran aver car-
tas tuyas en que ofreces tus facultades para de-
fender el gobierno absoluto. Tu sabes sabes que 
yo nada se sobre el particular. Por ahora no sé 
nada de cierto, ni creo se te forme causa to-
davía, pero conozco bien que te aconseje muy 
bien en cer que marchases en parage seguro. 
Veremos y descansa. Encuanto yo pueda, los 
caminos están intransitables para poder hir a 
Barcelona y averiguar algo si podía, pero ten-
so amigos, gracias a Dios, que aran pasos, los 
que se an de hacer com mucho tino. 
Yo bien escribo a ti y a Codoll y últimamen-
te te escrivi la muertede mi querida madre, 
acontecida el 22 del próximo pasado, y sabida 
por mi el 6 de los corrientes. Recibió todos los 
Santos Sagramentos, que es el único consuleo. 
No estuvo en cama más de 22 horas, es preciso 
conformarse con la voluntad de Dios y no ay 
más que hacer, pero tan cerca y no poderla ver 
es de mal tragar. Dejo marmessors a todos sus 
hijos y a ti también, pero no hay cuidado que 
mi Señor padre cuydara bien. 
En esta vamos pasando bien, gracias a 
Dios. Procura tú en hacer hotro tanto y dis-
poner en todo de tu esposa.
Francisca.
Mil coas a esta mi estimada familia y a los 
Ferrer, que les tengo alquilado el segundo piso 
de su casa para hir a dormir, en donde tengo 
cama y quatro frioleras; no creo les sepa mal, 
antes al contrario. Por Dios, calcula bien la 
cosa y as una determinación asertada porque 
todo lo que suene tuyo se embargara. Se han 
tomado algunos inventarios, por ahora se de-
tiene el de casa, por lo que no te detengas más 
que lo más preciso el expresso, que  conviene 
saber yo pronto la respuesta para hacer mis 
pasos de todos modos. 
La donació que ha de fundar posant per 
atento ben especificat ab solidas rahons lo ser 
libre els bens y, en cas que fossen vinculats, se 
ha de dir usant de las facultats que las lleys vi-
gents consedexan a tot ciutadà per a disposar 
lliurament de la meitat de sos bens y en remu-
neració dels particulars  beneficis ab donació 
pura, perfeta, remunetoria e irrevocable entre 
vius ara per quant se verifiqui sa mort fa do-
nació de la mitad de son patrimoni en propie-
tat per a disposar a sas libras voluntats. 
  Dia 14. Doña Rosa Descatllar te fara en-
tregar tres onzes y despues, quan puga, jo te.n 
fara entregar mes. Si fem lo que jo te proposo 
jo ho podre fer, però sinó no, pues te repetesch 
lo que ab dich que tot lo que soni a teu se ba 
a embargar ab tot scrupol. Per Deu, respos-
ta promte promte. No he sabut de tu sinó per 
los mosos. Lo millor es escriure de quant en 
quant per lo correu snse fetza ni firma per-
què ja se ahont ets y so ditigire varta a Códol 
o a qui me diràs. No se ha pogut ni matxo ni 
porchs per lo present. A casaSenespleda conti-
nuan a Boatella. SA Doña Carlota diu ja li 
costa 2 mil duros las tartalias pasadas. Ella es 
en esta. Son Anton no.ncara”. 
Dos dies després de rebre una carta tan 
urgent, Ramon de Tord va accedir al que 
proposava la seva esposa en la carta i l va 
fer arribar el paper timbrat de l’any 1822 
signat en blanc. La donació es  va datar a 
Berga el dia 7 de març de 1822 i en va do-
nar fe el notari de Berga Josep Fortich i 
Mas. Les sòlides raons demanades pel do-
nador i que es van fer constar a l’escriptura 
són les següents: 
“Atendiendo en que me hallo en muy avan-
sada edad, sin hijos a quien pueda nombrar-
me en heredero, y falto de fuerzas físicas para 
llevar cual corresponda la administración de 
la masa de mis bienes que poseo y creo poseer 
libres de toda cinculación, como igualmen-
te a las justas y sobresalientes consideraciones 
que me merece y debo a mi carísima consorte 
doña Francisca de Tord y de Rocafiguera, por 
la muy plausible correspondencia y eminentes 
auxilios que durante nuestro estado conjugal 
me ha merecido y dispensado en todo género 
de ocurrencias, axí en lo relativo en la vida 
social como en la parte económica del régimen 
interior de la casa proporcionándome consi-
derables aorros en el gasto y grandes arbitri-
os para desahogarme del peso de cargas sobre 
mis bienes, ya sea en la puntual entrega de su 
crecida dote y sus apéndices, ya sea con la sub-
vención de otros recursos que no me esta  des-
conocida deseo remunerar…” 
La justificació de la donació va ser: “Ase-
gurar de un modo irrevocable, solemne, legal 
y público el cumplimiento de mi premeditada 
voluntad por todos los medios posibles, lo que 
quizá ni podría conseguir por las sugestiones 
que en un peligro de muerte suelen acarrear 
al hombre”.
La seva esposa estava obligada a cuidar 
i administrar el patrimoni i a mantenir el 
seu marit. Ell es reservava el dret a recu-
perar els béns que donava, en cas de so-
breviure a la seva esposa, i la quantitat de 
dues mil lliures per poder-ne testar lliu-
rament. 
Llibre de la Comunitat de Preveres de Berga de l’any 
1680 (F. r. vilADès)
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La ràpida tornada a la situació anterior 
a 1820 amb el triomf dels absolutistes va 
fer possible el retorn de Ramon de Tord a 
Berga, on va trobar que la seva esposa tam-
bé havia deixat Berga per les mateixes ra-
ons que ell i s’havia traslladat a Vic, on vi-
via a casa del seu pare. Per això Ramon va 
demanar de seguida una còpia de l’escrip-
tura de donació que havia fet. Les dues cò-
pies autèntiques que hem vist són signades 
també pels notaris Josep Galard i Joaquim 
Claris, els quals en una d’elles fan constar 
la credibilitat dels documents fets en po-
der del notari Josep Fortich i Mas. El no-
tari Galard havia inscrit la donació al re-
gistre d’hipoteques de Berga a Barcelona 
el 10 de juny de 1823, perquè es trobava 
allí expatriat. 
Davant l’abandonament de la casa i del 
patrimoni i del seu govern, cosa que in-
complia les condicions de la donació i feia 
de la seva esposa una desagraïda, i sobre-
tot per una clara coacció i violència sota les 
quals havia estat feta i per irregularitat de 
la protocol·lització de l’escriptura, amb la 
carta de la seva esposa com a prova irrefu-
table, el 10 de novembre de 1823 Ramon 
de Tord va revocar la donació feta a l’espo-
sa11. D’altra banda, l’auxili promès per la 
seva esposa no li va arribar mai. El ràpid 
retorn a la situació anterior va fer pensar a 
Ramon de Tord que aquest era previsible i 
que la donació del seu patrimoni a l’espo-
sa més que posar-lo segur l’havia posat en 
`perill de ser confiscat pels guanyadors, els 
absolutistes. Abans però, Ramon de Tord 
havia demanat i obtingut del bisbe de Sol-
sona la nul·litat del jurament de mantenir 
ferma i irrevocable la donació a causa de la 
coacció amb què es va fer. 
Per absència de l’esposa va cuidar de la 
casa Tord la seva criada, Teresa Calonge i 
Padrós; per això, el 1826, amb un document 
privat, Ramon de Tord li va deixar certa 
quantitat anyal de gra, cansalada i diners i 
també alguns mobles. En aquest document 
mana a la seva esposa que ho acompleixi 
i recorda que li té concedit l’usdefruit per 
conveni particular i per testament amb la 
condició de complir tots els llegats12.
Francesca va continuar vivint a Vic i allí 
se li va notificar el 8 de març de 1824 la 
revocació de la donació. Ella es va negar a 
acceptar la còpia que se li lliurava i va im-
pugnar la revocació.
Les paus entre el matrimoni es van fer 
el setembre següent, quan Francesca va 
acceptar la revocació de la donació o la 
restitució al seu marit del patrimoni que 
li havia donat, en prova dels seus inequ-
ívocs desinterès, sinceritat i amor envers 
ell. A canvi, Ramon de Tord, va nome-
nar l’esposa usufructuaria de tots els seus 
béns, mentre estigués vídua i complís les 
disposicions del seu testament, li va donar 
mil lliures quan cessés l’usdefruit i com a 
garantia li va hipotecar les rendes del mas 
Vilar. La concessió de dita quantitat es po-
dria revocar si ella, “de ocasionarse  resenti-
mientos, penes o disgustos de consideración”  i 
es va comprometre a no fer cas de “de cosas 
de poca monta” 13. 
El llegat que fa a l’esposa al seu dar-
rer testament, fet el 1825, obeeix a aquest 
acord i afegeix el llegat de mil lliures més. 
No obstant això, el codicil fet el 1827 posa 
la condició que si la seva esposa i usufruc-
tuaria “no administres be y ab prudència lo 
patrimoni o lo deterioras o de qualsevol altre 
modo perjudicas a la conservació del patri-
moni”  o incomplís les seves deixes, queda 
sense efecte l’exempció de no haver de do-
nar comptes a ningú de la seva adminis-
tració, i els haurà de donar als altres mar-
messors i hereus de confiança. En cas de 
rebre un segon avis per part d’ells sobre 
els seus excessos i no corregir-se, queda-
rà sense efecte l’usdefruit i la seva esposa 
sols rebrà les mil lliures i la pensió pactada 
als capítols matrimonials. Ramon de Tord 
fa constar al codicil “que esta disposició me 
he vist precisat a prendre-la per motius molt 
particulars”. 
Els intents de canviar la  
destinació dels béns prevista per 
Ramon de Tord: els parents 
Ramon de Tord va voler manifestar l’agra-
ïment als Códol, els seus parents llunyans 
que l’havien acollit a Perpinyà durant els 
sis mesos d’exili, i al seu testament de 1825 
fa un llegat a Francesc Tomàs de Códol i 
Vivet. Aquest llegat era una pensió anyal 
de cinquanta lliures durant sis anys i venia 
a ser també una compensació pels diners 
que aquest li havia donat en aquells temps 
tan difícils. 
Però Francesc Tomàs de Códol aspira-
va a més, pretenia la successió dels béns de 
Ramon de Tord perquè els suposava gra-
vats i perquè en altre temps i en altres cir-
cumstancies aquest li ho havia proposat, i 
així ho va fer saber al seu parent. Ramon de 
Tord, coneixedor de les seves pretensions, 
al codicil del testament, el 1827, va do-
blar-li la pensió en quantitat de diners i en 
temps per rebre-la, per coler donar-li ma-
jor satisfacció. Aquest augment del llegat 
anava acompanyat amb l’advertència i pre-
venció que en cas de reclamar o tenir altres 
pretensions sobre els seus béns, Francesc 
Tomàs de Códol o els seus successors re-
brien solament 200 lliures en quatre paga-
ments anyals. 
La pressió per tal que Ramon de Tord 
reconegués els drets dels Códol va durar 
pràcticament fins el dia de la seva mort. 
Alguns dies després d’haver estat extre-
munciat, va rebre una “prevenida exposición 
y cuidadosa solicitud”  del seu parent a tra-
vés del rector de Berga, on li demanava que 
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no s’oblidés de fer-li la deixa que li perto-
cava. El 25 d’agost, Ramon de Tord va res-
pondre per escrit aquesta darrera petició 
exposant la seva certesa de no tenir el pa-
trimoni gravat i la rectitud de les seves  úl-
times voluntats i va repetir l’estimació que 
sentia per Francesc Tomàs de Códol, tot 
invocant la Divina Providencia en el cas 
que aquest impugnés o incomplís les últi-
mes voluntats14.
la impugnació de la validesa  
del testament. l’acord entre  
els parents i la usufructuària.  
El plet entre els parents i els 
hereus de confiança
Mort Ramon de Tord, el 25 de setembre 
de 1827, la usufructuaria i els hereus de 
confiança can comunicar a Francesc To-
màs de Códol el llegat que li feia el testa-
dor i, coneixedors de la polèmica, li van de-
manar si impugnava el testament o no. De 
la seva decisió depenia l’imminent com-
pliment dels llegats que hi havia disposats. 
Mentrestant, el canonge Geroni Bellit, 
en representació de tots els canonges de 
Solsona hereus de confiança, el rector de 
Berga i la vídua van fer inventari dels béns 
deixats per Ramon de Tord.
La resposta de Códol va ser que, quan 
hagués fet les consultes oportunes, ja ho 
comunicaria. Davant tal resposta, el 14 de 
novembre, el canonge Bellit va convenir 
amb la vídua que no calia dir res als altres 
hereus e confiança i utilitzar-la per donar 
llargues als beneficiaris dels llegats i asse-
gurar la restitució de la seva dot, a l’hora 
que l’orientava sobre el que havia de fer per 
nio perdre els ornaments de l’oratori15.
Val a dir que el canonge Bellit i un dels 
testimonis de l’inventari, Jaume Heres, 
prevere, eren homes de confiança de Joa-
quim de Roafiguera  , germà de Frances-
ca, el qual tenia forts interessos a Berga i 
a Solsona per haver-se casat, el 1822, amb 
Josepa de Borbons,  pubilla de la casa de 
Borbons de Solsona i hereva d’un extens 
patrimoni.
Fins al cap de quinze anys no tenim no-
ticies de l’afer. Mentrestant, es van com-
plint els llegats i l’usufructuaria va rendir 
comptes de la seva administració del patri-
moni Tord, que no devia ser en gaire bon 
estat, segons es dedueix de les moltes obres 
de reparació que Francesca va fer amb el 
vist i plau els hereus de confiança entre 
1820 i 1932. 
Potser les consultes que va fer Francesc 
Tomàs de Códol  li van recomanar no po-
sar el plet o potser va morir. El cas és que 
seran els seus fills, Francesc Pius i Concep-
ció de Códol i de Gràcia i el marit d’aques-
ta, Francesc de Travy i de Casanova, els 
que posaran el plet. Abans, però, el 6 de 
novembre de 1852, arribaran a un acord 
amb l’usufructuaria on declaren que tant 
si guanyen com si perden el plet que volen 
posar, li concedeixen que tingui l’usdefruit 
segons les disposicions del testament, sen-
se que això no impliqui el reconeixement 
de la validesa d’aquest testament.  A més, 
es comprometen a pagar-li totes les despe-
ses que pogués causar-li l’acció que anaven 
a emprendre16.
La impugnació i el plet següent es va po-
sar el 22 d’abril de 1853 al Jutjat de Prime-
ra Instància del districte de Sant Pere, de 
Barcelona, contra la vídua i usufructuaria 
de Ramon de Tord per reclamar l’herència 
universal de Ramon de Tord, que eren els 
bens que havien estat dels seus avantpas-
sats, el primer Francesc de Tord i de Tord. 
També reclamaven els fruits del patrimo-
ni des de 1827. Francesca es va oposar a tal 
pretensió i va citar els hereus de confiança. 
L’argument esgrimit per podar el plet 
era que el primer Francesc de Tord i de 
Tord havia posat vincle o fideïcomís fa-
miliar entre els seus fills Francesc, Teresa, 
Maria i Marià i els seus descendents se-
guint aquest ordre, amb la prevenció que 
si morien tots sense fills l’hereu fos qui per 
dret i justícia correspongués segons dispo-
sició del testament de Maria de Tord fet 
el 1686. 
Els hereus de confiança nomenats per 
Ramon de Tord van oposar-se als pretesos 
drets de successió dels Códol i van al·legar 
que el vincle posat per dit Francesc de 
Tord sols afectava al seu hereu en cas que 
morís sense fills, per tant, era sols un vin-
cle conjuntural reduït als seus fills. Aquest 
raonament era el mateix que havia fet el 
testador a l’hora de disposar dels seus bens. 
En aquell temps ocupaven les dignitats 
eclesiàstiques que havien estat nomena-
des hereves de confiança Joan de Palau i 
Soler, governador eclesiàstic de Solsona 
i canonge de Solsona; Ramon Palleroles, 
canonge magistral; Domènec Sala, degà 
del capítol; Francesc Blanch, canonge an-
tiquor –aquets dos darrers tenien subro-
gades les dignitats de canonge lectoral i 
penitencier– i l’ecònom de Berga Ramon 
Saló –aquest va haver de ser habilitat com 
a rector per poder ser hereu de confiança–. 
Els Códol rebutjaren tal al·legació i sos-
tenien que el vincle s’estenia a tots els des-
cendents, com es feia tradicionalment a les 
famílies. Segons ells, Ramon de Tord ha-
via posat prevenció al llegat a Francesc de 
còdol perquè no havia estat segur de tenir 
tota la llibertat per disposar dels seus béns 
com ho va fer. A això els hereus de confi-
ança responien amb les lleis que donaven 
eficàcia a les disposicions de l’hereu gravat 
quan havien caducat els graus de successió 
per port dels criats ulteriorment a la suc-
cessió, que eren aplicables per la mort de 
Francesc Tomàs de Códol.
la concòrdia entre els parents i 
els hereus de confiança 
La valoració d’aquestes al·legacions va 
portar a les dues parts a consultar de comú 
acord a persones competents: Felip Ber-
tran, canonge de Barcelona i canceller de 
competències; Pere Nolasc Vives i Ce-
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brià, advocat de Barcelona; Josep Bertran 
ministre jubilat de l’Audiència i catedrà-
tic jubilat de la Universitat Literària de 
Barcelona; Pau Valls i Boney, advocat de 
Barcelona, i altres. Aquestes persones, des-
prés de valorar la conflictivitat del cas per 
trobar una  resolució encertada, davant la 
transcendència que tenia aquella resolució, 
van aconsellar a les parts que no s’expo-
sessin a una sentencia adversa, ja que els 
arguments eren ambdós igual de fràgils, i 
que arribessin a un acord per acabar el plet. 
Els còdol i els hereus de confiança segui-
ren aquets consell, es podaren d’acord amb 
la valoració del patrimoni i drets deixats 
per Ramon Tord i el 29 de juny de 1855 
arribaren al següent acord: 
• L’usdefruit de la vídua quedava fora del 
pacte ja que havia estat reconegut des del 
principi. Del que representava aquest us-
defruit en donen idea els 27.286 rals i 5 
morabatins nets que van rendir el patri-
moni en qüestió l’any 186517.
• Concepció de Códol es va comprome-
tre a pagar 25.000 lliures als hereus de 
confiança, 16.000 de les quals es pagari-
en després de la mort de l’usufructuaria. 
• Els hereus de confiança declaraven do-
nar per acabada la seva missió i cedien 
irrevocablement als Códols els béns dei-
xats per Ramon de Tord. Cedien aquets 
béns lliures d’obligacions, excepte haver 
de pagar el llegat del mil lliures a la ví-
dua. Aquesta cessió seria efectiva després 
de la mort d’ella. 
• Concepció de Códol declarava ésser sa-
tisfeta i no reclamar res més i acceptava 
la reserva feta pels hereus de confiança 
de les joies deixades per Ramon de Tord. 
Concepció de Códol actua aquí sola per-
què era l’hereva del seu pare. El seu germà 
Francesc Pius de Códol lloa la concòrdia18.
l’extinció de l’usdefruit.  
concepció de códol obté la  
plena propietat del patrimoni  
de la casa Tord 
Francesca de Rocafiguera, vídua de Ramon 
de Tord, va deixar Berga poc temps després 
de la mort del seu marit i va anar a viure a 
Barcelona amb els seus germans Josep i 
Jaume, que eren advocats. El patrimoni de 
la casa Tord el va administrar mitjançant 
procurador; a la seva mort ho era l’advocat 
Joan Minoves d’Olvan. Cap a 1850 va anar 
a viure a Vic a casa del seu germà gran Jo-
aquim i de la seva neboda Cristina, i allí va 
morir el 2 de març de 1866.
Amb la seva mort es va extingir l’us-
defruit  dels béns dels seu marit, que van 
passar a la propietat consolidada per la 
concòrdia esmentada. A la seva mort era 
propietària de la casa Viladomar de Berga 
i del mas Pratdesaba de Malla, que havia 
comprat el 1855. Va fer testament el 1862 
i va repartir els seus béns mobles entre els 
fills de la seva neboda, Cristina de Rocafi-
guera i de Borbons, a la qual va nomenar 
hereva universal19. Al testament, l’única 
referencia que hi havia a la casa Tord és la 
seva condició de vídua de Ramon de Tord. 
L’hereva de Francesca de Rocafiguera i 
el seu marit, els hereus de confiança de Ra-
mon de Tord i Concepció de Códol i el seu 
marit van entrar en qüestió pels drets que 
tenia la difunta sobre el patrimoni de la 
casa Tord i sobre l’estat material en el qual 
aquest patrimoni es trobava.
Cruistina de Rocafiguera reclamava so-
bre el patrimoni de la casa Tord 10.363 
lliures i 6 sous. D’aquesta quantitat, 8000 
corresponien a la dot que havia aportat la 
seva tia al seu matrimoni amb Ramon de 
Tord; 1000, a la donació remuneratòria 
que ell li havia fet en vida; 1000 al llegat 
que li havia fet al testament i 363 lliures i 
6 sous al pagament que va fer Francesca a 
la causa pia fundada per Miquel Escobet, 
prevere, i per Antoni Casulla, per què Ra-
mon de Tord era fermança d’un censal que 
pagava a dita institució la casa Viladomar, 
de Berga. Cristina feia notar que bno tenia 
en compte alguns pagaments de petites 
quantitats que s’havien fet. 
Cristina de Rocafiguera no va accep-
tar aquests comptes per quatre raons: per-
què segons la concòrdia de 1855 la quan-
titat llegada l’havien de pagar els hereus de 
confiança; perquè s’havia de descomptar 
la degradació soferta pel patrimoni durant 
l’usdefruit: perquè en l’inventari dels béns 
deixats per Ramon de Tord tan sols consta-
va una petita part de la collita de 1827, quan 
en el temps en què es va fer l’inventari –al 
setembre– hi havia d’haver a la casa Tord 
major quantitat i perquè no apareixien els 
béns mobles que constaven en dit inventari.
Cristina de Rocafiguera no acceptava 
aquestes reclamacions sobre l’estat del pa-
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trimoni perquè considerava que segons les 
seves notícies la seva tia havia fet moltes 
obres i el patrimoni estava com a mínim en 
iguals condicions que quan el va rebre en 
usdefruit. Sobre la pretesa omissió de bona 
part de la collita de 1827, invocava la qua-
litat d’escriptura autèntica de l’inventari i el 
fet que en la seva confecció hi havia inter-
vingut personalment el principal hereu de 
confiança.  Sobre els béns mobles desapare-
guts, feia notar aquesta desaparició a causa 
del desgast natural que suposa l’ús durant 
quaranta anys i, sobretot, pel saqueig que va 
patir el lloc on es trobaven, la casa Tord de 
Berga, durant la guerra dels set anys. 
Per no entrar altre volta en raons, les tres 
parts van pactar que Cristina sols rebria 
8000 lliures com a compensació a les recla-
macions de Concepció, en cinc pagaments 
anyals de 1.600 lliures amb un interès de 
4,5% sobre els diners pendents de cobra-
ment. Al pagament d’aquesta quantitat va 
obligar la casa que tenia a Barcelona, els 
números 27 i 89 dels carrers ample d’Es-
cudellers i de Gignàs. Per la seva banda, els 
hereus de confiança pagarien a Concepció 
de Códol 1500 lliures, que es restarien de 
les 16.000 lliures pendents de pagament 
que els va assignar la concòrdia de 1855, 
i Cristina de Rocafiguera es comprometia 
a pagar als hereus de confiança 750 lliures 
abans de dos anys. 
Els hereus de confiança van reconeixi-
en haver rebut les joies que constaven a 
l’inventari de mans de Cristina de Roca-
figuera, la qual es va comprometre a lliu-
rar l’arxiu de la casa de Tord, del qual la 
seva tia havia estat dipositaria, a Francesc 
de Travy i a Concepció de Códol si així ho 
reclamaven. 
Amb aquest document, fet en poder del 
notari de Berga Josep Grau i Vila el 7 de 
juny de 1867, i amb el document de lliu-
rament de l’arxiu de la casa Tord el 22 de 
desembre de 1867 es tancava la conflicti-
va successió de Ramon de Tord i Pedrolo.
(*). Aquest article es va publicar a “Família i canvi social 
a la Catalunya Contemporània (s. XIX-XX)”, coordinat 
per Santi Ponce i Llorenç Ferrer i publicat per Eumo 
Editorial  i Centre d’Estudis Socials d’Osona, L’Entorn 
27, Vic 1994, p.  165-177.
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